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Osteuropa.  Fiskalische  Stimulierungsmaßnahmen  haben  bestenfalls  flankieren-
den Charakter und gehen ökologische und sozialpolitische Defizite nicht an. Im 
fiskalischen Bereich wird der wirtschaftspolitische Bruch zwischen Zentrum und 
Peripherie in der EU ganz besonders deutlich – leichte Stimulierung im Zentrum, 
pro-zyklische Politik in den Ländern der EU-Peripherie mit hohen Leistungs- und 
Handelsbilanzdefiziten. Die Spaltung der EU in Zentrums- und Peripherieländer 
wird verstärkt. Die Lohnsenkungspolitik in den Ländern der Peripherie verschärft 
die soziale Ungleichheit weiter und wird auch auf die Löhne im Zentrum Druck 
ausüben. Die Anti-Krisen-Politik geht zu Lasten der Lohnabhängigen. In den Län-
dern mit starkem Abbau der sozialen Dienste – wie den Baltischen Ländern oder 
Rumänien – sind vor allem Frauen durch Abbau ihrer Arbeitsplätze und die dra-
matische Verschlechterung der sozialen Dienste besonders negativ betroffen. Das 
vorherrschende Politikmuster in der EU ist als restaurativ zu kennzeichnen. Es zielt 
darauf, die vor der Krise herrschenden Muster der Akkumulation mit leichten Kor-
rekturen wiederherzustellen. In dem Versuch der Wiederbelebung eines überholten 
Wirtschafts- und Regulationsmodelles gleicht diese Politik der Zeit unmittelbar nach 
dem 1. Weltkrieg (vgl. Amin 2009 : 11). Damals mündete eine derartige Politik nach 
kurzer Pseudo-Prosperität in erneuter schwerer Wirtschaftskrise, Autoritarismus 
und Faschismus.  
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